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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la Tesis titulada: “Propiedades psicométricas de la Escala de actitud 
emprendedora en estudiantes de una universidad pública de Lima 2018”, La investigación 
tiene la finalidad de determinar las propiedades psicométricas y Estandarizar la Escala de 
actitud emprendedora en estudiantes de una universidad pública de Lima. 
El documento consta de siete capítulos, cuyos contenidos se exponen brevemente a 
continuación:  
El primer capítulo denominado introducción, en el cual se describe los antecedentes, el 
marco teórico de las variables, la justificación, la realidad problemática en que se sintetiza 
la actitud emprendedora, la formulación del problema y la determinación de los objetivos. 
En el segundo capítulo denominado método, el cual comprende la Operacionalización 
 de la variable, la metodología, tipo de estudio, diseño de investigación, la población, 
muestra y muestreo, la técnica e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de datos. 
En el tercer capítulo se encuentran los resultados, en el cuarto capítulo la discusión, en el 
quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones, en el séptimo 
capítulo las referencias bibliográficas y por último los anexos. 
 
La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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Con el objetivo de determinar las propiedades psicométricas de la escala de actitud 
emprendedora adaptada por Krauss en el año 2011.  El tipo de estudio fue psicométrico-
instrumental. Para la investigación se trabajó una muestra de 842 estudiantes, entre hombres 
y mujeres, perteneciente a una universidad pública de Lima, oscilando las edades de 17 a 36 
años de edad, los cuales fueron elegidos mediante el muestreo probabilístico de tipo aleatorio 
simple al azar. Considerando: sexo, edad. Los resultados que se obtuvieron demostraron que 
los 4 factores presentaron coeficientes de consistencia interna que van de 0,548 a 0,786 y 
variables sociodemográficas edad y sexo. Los resultados indicaron adecuadas propiedades 
psicométricas para su aplicación en la investigación; debido a que se halló en los ítems, 
medidas fundamentadas en el contenido que demostraron la validez (V de aiken = 1.0). Los 
resultados del análisis descriptivo de los ítems mostraron que los diez reactivos presentan 
adecuados índices de homogeneidad, curtosis, comunalidad, discriminación, etc. Como 
también presentan coeficiente general para los 30 ítems de Alfa de Crombach ,893 y 
coeficiente Omega de McDonald 0,908 así mismo se realizó los baremos dando como 
conclusión que para la variable sexo y edad no amerita baremos, en tal sentido se realizó 
baremos generales, el cual se desarrolló las puntuaciones percentilares nivel de actitud 
emprendedora como (alto, medio y baja actitud emprendedora). Para la aplicación de la 
escala en la población de estudio. 
 
Palabras claves: Propiedades psicométricas, actitud emprendedora, validez, confiabilidad, 
baremos. 



















With the objective of determining the psychometric properties of the scale of entrepreneurial 
attitude adapted by Krauss in 2011. The type of study was psychometric-instrumental. For 
the research, a sample of 842 students, between men and women, belonging to a public 
university in Lima, ranging from 17 to 36 years of age, was chosen, which were chosen by 
random random sampling. Considering: sex, age. The results that were obtained showed that 
the 4 factors presented coefficients of internal consistency ranging from 0.548 to 0.786 and 
sociodemographic variables age and sex. The results indicated adequate psychometric 
properties for its application in the investigation; because it was found in the items, measures 
based on the content that demonstrated the validity (V of aiken = 1.0). The results of the 
descriptive analysis of the items showed that the ten items have adequate indexes of 
homogeneity, kurtosis, commonality, discrimination, etc. As they also present a general 
coefficient for the 30 items of Crombach's Alpha, 893 and McDonald's Omega coefficient 
0.908, the scales were also made, concluding that for the variable sex and age it does not 
merit scales, in this sense general scales were made, which developed the percentile scores 
level of entrepreneurial attitude as (high, medium and low entrepreneurial attitude). For the 
application of the scale in the study population. 
 







1.1. Realidad problemática 
       Las actitudes constituyen valiosos elementos en una organización permanente de 
valoraciones y percepciones en su totalidad, previsto de una carga afectiva positiva o 
negativa de una meta definida, que prepara a una acción razonable con las cogniciones y 
afectos relativos a dicho objeto así mismo las actitudes son consideradas variables 
frecuentes, al no ser visibles directamente, pero sujetas a deducciones visibles. para la 
predicción de conductas que predisponen a desenvolverse, percibir, pensar y sentir en 
relación a un proyecto de la actividad personal es por ello, la educación universitaria es la 
formación profesional, de investigación, que apunta al logro de fines y objetivos y con ello 
ejercer proyectos para emprender y ser cuna de emprendedores. 
 
Actualmente ha tomado especial relevancia ya que, sí, las personas tuvieran actitud 
emprendedora, resultaría un panorama distinto de observar las metas, hallaríamos 
oportunidades al alcance de nuestras manos, optimizando la situación personal, social y 
económica, influenciando sustancialmente en el crecimiento de la población. La actitud 
emprendedora favorece la creación de fuentes de trabajo, con la creación de nuevas 
empresas, lo que da origen a una mayor cantidad y calidad de oportunidad laboral y con ello 
un mejor nivel de bienestar económico en la población.  
 
El autoreconocimiento de la convicción de crear un proyecto y la planificación consciente 
para su realización en un momento determinado, pero explorando la relevancia del fomento 
de la instrucción educativa, se propuso indagar la evolución de las actitudes emprendedoras 
de la población universitaria.  
 
En la actualidad los experimentados investigadores indican que los emprendedores deben 
tener ciertas capacidades para tener éxito: Se trata de valores prescindibles ya que los 
emprendedores se enfrentan a muchas dificultades y quienes se inician en el proceso del 
emprendedor debe estar en óptimas condiciones para adaptarse a una realidad evolutiva de 
esta manera podemos estableces algunos datos relevantes. 
 
Un informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2017). En 
Latinoamérica el 6,2% de la población urbana en edad laboral se encuentra desempleada, 
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pues las políticas del mercado de trabajo han cambiado como consecuencia del sistema 
económico mundial. Los países en vía de desarrollo saben que no es posible que los estados 
asuman la responsabilidad de generar empleo, por lo cual realizan esfuerzos para formar en 
los jóvenes una cultura emprendedora. Los índices de autoempleo están aumentando 
permanentemente en los países desarrollados o industrializados, gracias al fortalecimiento 
de una cultura emprendedora que genera un cambio significativo en la sociedad.  
 
Así mismo en su informe General Entrepreneurship Monitor (GEM, 2015), el Perú fue 
nombrado un país emprendedor (2007-2012). La Tasa de Actividad Emprendedora (TAE) 
informo que el “número de emprendimientos entre la Población Económicamente Activa- 
era de 40.20%, la más alta del planeta”.  
 
Sin embargo, en su informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) 
la desocupación en Lima metropolitana alcanzo el 6,1% en el segundo trimestre, la tasa más 
baja en desempleo en este periodo. En términos de cantidades netas, el INEI calculó que 
existen 318.800 personas buscan un empleo así mismo el 40,9% (130.400 hombres) y el 
59,1% (188.400 mujeres) 
 
Esta problemática se agudiza más porque el Perú cuenta con profesionales egresados que 
trabajan en corporaciones, Mypes y micro empresas que no están acorde a su profesión, 
existe una pequeña demanda de profesionales egresados que las corporaciones necesitan para 
cubrir  un puesto ya que la oferta de empleo supera lo necesario, dando como resultado que 
muchos de los profesionales no cuenten con un empleo y busquen subemplearse, iniciando 
así un negocio propio en grupos asociados o familias por la necesidad de cubrir sus ingresos 
económicos que tienen y no por una oportunidad de generar o iniciar formalmente una 
empresa. 
 
Por consiguiente, existen posibilidades de que nuestro país genere emprendedores peruanos 
mediante una cultura emprendedora. Sin empresas y sin empresarios es imposible que se 
pueda lograr la mejora gradual de la calidad de vida de la población. Por ende, tienen la 
imperiosa necesidad de los estudiantes por emprender una compañía y así administrarla, con 
una adecuada formación profesional dichos estudiantes aseguran una independencia 
sostenible a través del tiempo.  
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En los últimos años se ha reflejado un sustancial crecimiento, hecho que refleja en los índices 
de un 82% de los estudiantes considera al emprendimiento como una buena alternativa. Visto 
de este panorama es importante el estudio de la actitud emprendedora de los estudiantes 
universitarios por medio de una  escala validada en nuestra capital, algunos estudios revelan 
la situación real de los emprendedores es así que se hallan pruebas que se relacionan con la 
investigación del emprendimiento, como la escala de Araceli Cuadras (2013) actitud 
emprendedora en jóvenes universitarios, la cual presenta una fiabilidad de .75, Sánchez 
(2010) (C.O.E) cuestionario de orientación emprendedora con una fiabilidad de .70, escala 
de habilidad emprendedora E.H.E. validada por Flores (2003) con una fiabilidad de ,80 y la 
encuesta de investigación del emprendimiento adaptado por León, Descals y Domínguez 
(2005) con una fiabilidad de .80.  
 
En base a estos datos se ha considerado importante y necesario contar con un estudio que 
nos lleve a reconocer las bondades psicométricas que presenta una escala que aporte con la 
evaluación a los jóvenes universitarios de Lima las actitudes emprendedoras que poseen, 
demostrado tener la validez y confiablidad requerida para ser utilizada en nuestra población, 
para lo cual se tuvo en cuenta en la presente investigación la escala creada por Robinson, 
(escala orientada a la actitud emprendedora) EOAE (1987) investigador EE. UU, traducido 
y adaptado por Ibáñez, (OEA, escala orientada al emprendimiento 2001) en España y 
posteriormente precisada por la investigadora Krauss, (EAE, Escala de actitud 
emprendedora 2011) en Uruguay. 
 
Se puede deducir que son pruebas relevantes para calcular el emprendimiento, no obstante, 
es considerable identificar el valor de la escala para el estudio de investigación, por presentar 
propiedades que la hacen importante al estudio de la variable, no solo por analizar diversos 
factores importantes, sino que también es una prueba altamente confiable.  
 
Por lo tanto, es imprescindible hacer uso de este instrumento debido a la importancia del 
tema en nuestra capital buscando confirmar si efectivamente sus bondades psicométricas se 






1.2. Trabajos previos  
       Internacionales 
Germes, Llinares, Calatayud y Piacentini (2016) en España realizaron una investigación de 
validación y Adaptación de una escala de actitudes emprendedoras EASS en docentes  el 
estudio realizado fue diseño transversal, se realizó una encuesta virtual y colaboraron 155 
participantes .El instrumento adaptado fue (escala de actitudes emprendedoras para 
profesores, EAST), fundamentado en la escala de actitudes emprendedoras para alumnos 
universitarios de Oliver y Galiana (2016), estima 6 actitudes emprendedoras que cuenta con 
18 ítems: ética profesional, empatía, proactividad toma de riesgos, , autonomía e  innovación. 
El análisis factorial confirmatorio ofrece resultados adecuados así mismo se obtuvo una 
fiabilidad excelente, con Alfa de Cronbach de .93 a .95 para los seis factores. Los resultados 
revelan adecuadas propiedades psicométricas adecuadas en la nueva adaptación. 
 
Rojo, Macedo, Sánchez, Benítez (2016) en México, consideraron un estudio de factores 
psicológicos condicionantes de la actitud emprendedora en estudiantes de la licenciatura de 
psicología. La muestra es probabilística estratificada estuvo conformada de 375 estudiantes 
del Centro Universitario UAEM, el diseño de investigación es de tipo descriptivo 
correlacional se usó el instrumento de medición actitud emprendedora, el cual tiene 70 items, 
que se dividen de la siguiente manera: innovación, motivación de logro, autoestima, control 
percibido interno, tolerancia a la ambigüedad y riesgo. Los resultados obtenidos demuestran 
que en las dimensiones la actitud emprendedora y psicológicas en estudiantes de psicología 
se halla una correlación significativa en la innovación, motivación de logro, tolerancia a la 
ambigüedad control interno, riesgo, con niveles de probabilidad (P≤0.05) y un alfa de 
Cronbach de ,81 demostrando una alta relación. 
 
Pedrosa (2015) en España se planteó un estudio de evaluación de personalidad 
emprendedora en la universidad de Oviedo, se aplicó un test adaptativo informatizado (TAI) 
que evaluar la personalidad emprendedora en estudiantes universitarios, la prueba consta de 
107 reactivos, el cual evalúa 9 rasgos puntuales (innovación, autonomía, locus de control 
interno, motivación de logro, toma de riesgos, locus de control externo, tolerancia al estrés, 
optimismo y autoeficacia). La prueba se aplicó a 416 estudiantes mediante análisis 
cuantitativos y cualitativos demostrando propiedades psicométricas acertadas, así mismo se 
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realizó el análisis factorial exploratorio y un ajuste adecuado al modelo con un rango de 
(entre -3 y +2) y con un alfa de Cronbach de ,91 reafirmando su alta confiabilidad.  
 
Núñez, Mercado, Madrigal (2014) en México realizaron un estudio sobre autoestima y 
habilidades emprendedoras en estudiantes de la universidad de Guadalajara, se utilizó un 
diseño no experimental, descriptiva y correlacional con una muestra de 167 participantes 
universitarios, se utilizaron dos instrumentos de medición “escala de habilidades 
emprendedoras” y “Rosenberg” que mide autoestima cuenta con 20 reactivos que cuenta 
cuatro factores: visión de futuro(α=0.721), motivación de logro (α=0.759), planificación (α 
=0.64 conocimiento de sí mismo (α=0.706), y persuasión(α=0.65). los resultados mostraron 
valores favorables de agrupación significativa y positiva entre las habilidades 
emprendedoras y la autoestima con un alfa de Cronbach general de ,86. 
 
Nacionales 
Radovich (2017) propuso realizar un estudio sobre la actitud emprendedora y su relación 
con la capacidad de creación de microempresas en los estudiantes de administración, el 
diseño no experimental: transversal - correlacional que indica la existencia de una relación 
estadísticamente significativa de +0,77 entre la actitud emprendedora y la capacidad de 
creación de microempresas la muestra estaba conformado por 349 estudiantes de la 
universidad de Lima, la gran mayoría de los estudiantes manifiestan actitudes de 
emprendimiento óptimas para crear microempresas, poseen actitudes para mejorar el 
resultado de sus acciones que  aumenten su autoestima. Alfa de cronbach 0,851 actitud 
emprendedora, Alfa de cronbach 0,943 capacidad de creación de microempresas. 
 
Riva (2017) estimó como propósito investigar sobre la toma de decisiones y actitudes 
emprendedoras, el estudio fue descriptivo-correlacional, la muestra estuvo conformado por 
80 estudiantes de nivel secundario así mismo el cuestionario fue elaborado por Jonifer 
Benitez (2011) consta de 10 reactivos que mide la Aptitud para la toma de decisiones (ATD), 
así mismo se utilizó la Escala de Actitudes Emprendedoras construido por Ibáñez (1995), 
basada en la escala EAO, de Robinson (1987). El análisis estadístico indica que existe 
correlación significativa (0,475 P < 0,000), entre la actitud emprendedora y la toma de 
decisiones, con una confiabilidad de Alfa de Cronbach ,79. Y el 75% obtuvieron una 
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mediana capacidad en toma de decisiones también un nivel muy alto de actitud emprenderá 
del 54% del total de encuestados. 
 
Agramonte (2017) planteó un estudio de investigación, en qué medida la actitud 
emprendedora se relaciona con el clima social familiar, el tipo de estudio es correlacional, 
descriptivo y transversal, la muestra estuvo integrada por 183 estudiantes, cuyos 
instrumentos fueron La Escala de Clima Social Familiar (Fes de Moos), y Escala de actitud 
emprendedora (Araceli Cuadras México, 2013). Los resultados se realizaron mediante el 
análisis estadístico del coeficiente de correlación de Spearman los resultados se expresaron 
de la siguiente manera de 0,078 y un p valor igual a 0,292 (p valor > 0.05) se concluye que 
la actitud emprendedora no se relaciona con el clima social familiar de los estudiantes.  
Carbajal (2017) propuso una investigación de tipo correlacional, no experimental y 
transversal. Entre la personalidad proactiva y la capacidad emprendedora en trabajadores. El 
muestreo fue no probabilístico, la muestra estuvo integrada por 300 colaboradores de 183 
mujeres y 117 hombres cuyas edades comprendieron entre 65 y 18 años, con 3 meses de 
servicio en la empresa. Los instrumentos utilizados fueron: la Escala de Personalidad 
Proactiva de Bateman y Crant y el Test de Capacidad emprendedora de la Red Alfa. Los 
resultados demostraron correlación positiva directamente proporcional y estadísticamente 
significativa de intensidad baja, entro los puntajes totales de Capacidad emprendedora y 
Personalidad proactiva (p<0.05) del mismo modo se obtuvo que el nivel de personalidad 
proactiva se ubicó en la escala “Promedio” (50,7%), se concluye que los empleados hombres 
muestran mayor disposición para crear ideas productivas y desarrollar la actitud 
emprendedora. 
 
Sánchez (2016) realizó una investigación si existe relación entre la gestión de la calidad 
educativa y actitudes emprendedoras en las instituciones educativas del nivel secundario. El 
estudios es de diseño no experimental, descriptivo correlacional, apoyándose en el método 
hipotético deductivo, la muestra estuvo conformada por 140 docentes, para recabar los datos 
se usó la técnica de la encuesta y el instrumento psicométrico se usó el cuestionario de la 
actitudes emprendedoras y gestión de la calidad educativa , el análisis de los datos recabados 
se realizó la correlación de Spearman, demostrando que existe relación significativa de nivel 
muy alta entre la actitud emprendedora de los docentes y la gestión de la calidad educativa 
y (r=0,822 y p=0,000). 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
         Teoría de la motivación 
McClelland (1961) menciona que la motivación de los emprendedores puede darse desde 
otras disciplinas así mismo uno de sus componentes del emprendedor es la necesidad de 
logro que lleva al éxito y lleva a convertirse en emprendedor, esta potestad está influenciado 
desde la crianza, el aspectos sociales y culturales como también no es innato y se puede 
desarrollar a lo largo de la vida. 
 
Teoría de la Expectativa/Valoración 
Vroom (1964) La teoría VIE (instrumento de valoración y expectativa) refiere que la persona 
decide comportarse de determinada manera eligiendo un comportamiento sobre otro, 
basándose en el resultado esperado de un comportamiento, así mismo menciona que la 
motivación se relaciona en tres tipos: la (expectativa o la posibilidad subjetiva) puede 
conducirá al éxito de sus objetivos (esfuerzo-rendimiento). Lo, conveniente atractivo y 
atrayente de los resultados (valoración- valoración de las metas) la probabilidad de que un 
nivel de esfuerzo se traduzca en éxito continuo. 
 
Teoría del aprendizaje social /autoeficacia 
Bandura (1977) menciona en su teoría del aprendizaje social fundamentado en la 
experiencia, la información y el cambio de comportamiento así mismo refiere que la 
autoeficacia percibida es una valoración personal sobre sus destrezas y capacidades para 
enfrentar situaciones de riesgo o aprovechar posibles oportunidades. 
la autoeficacia dependerá del manifiesto que contenga, así como sus expectativas que 
involucre mayor esfuerzo para superar los obstáculos. 
 
Modelo Teórico del comportamiento planificado(TPB) de la actitud emprendedora 
Ajzen (1991)  menciona que el propósito de la persona para iniciar una conducta influye en 
el comportamiento bajo el control de la voluntad, la disponibilidad, oportunidades y recursos 
con los que cuenta: La actitud hacia el comportamiento la persona realiza la valoración de 
la conducta, la actitud hacia el comportamiento social o "norma subjetiva, El nivel de control 
del comportamiento, estará relacionado con la complejidad o facilidad para realizar la 
conducta de mismo modo menciona que se concentra en el componente cognitivo, lo 
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emocional y conductual.  tiene previamente una intención y esta a su vez, se puede predecir 
por la percepción, de normas y actitudes del comportamiento.  
 
Así mismo Robinson (1987) bajo esta premisa que sustenta menciona que las actitudes 
emprendedoras se componen de cuatro factores (Autoestima, Control percibido interno, 
Necesidad de logro, Asunción de riesgo) p.24 
 
Primer factor: Autoestima, Robbins y Judge (2009, p. 111) menciona la valoración de uno 
mismo, la confianza de su capacidad para pensar y afrontar los desafíos y aumenten su 
autoestima. La autoestima es un atributo muy relevante para que la persona sea competente 
de enfrentar inconvenientes y convertirse en un gran emprendedor. 
 
Segundo factor: control percibido interno Ayerbe y Buenetxea (2000) menciona que el 
control percibido interno es la capacidad que una persona cree que tiene de controlar un 
factor externo, es decir del ambiente, así mismo como factores internos, los resultados que 
obtiene en su vida son debidos a sí mismo como una actitud primordial para el empleo y una 
actividad emprendedora en la iniciación de una empresa y como influir en los resultados de 
un negocio. 
 
Tercer factor: necesidad de logro McClelland (1961), menciona que los negocios, conlleva 
rendimientos determinantes con la iniciación y evolución de nuevos aprendizajes así mismo 
McClelland afirma que la necesidad de logro está influenciada por las habilidades propias 
de las personas que se proponen objetivos, por el aspecto de un locus de control interno 
(conocimiento del autocompromiso sobre los acontecimientos de la vida) y por inculcarle la 
independencia por parte de los padres durante la infancia. 
 
Cuarto factor Asunción de riesgo, Ibáñez (2001), retoma lo aportado por Bird (1989) 
explicando que el riesgo posee tres elementos: el tamaño de la pérdida, la vulnerabilidad y 
la posibilidad de ocurrencia, así mismo reconoce tres orígenes que determinan el riesgo: 






Teoría de la Medición 
Medición de las Actitudes: las actitudes no pueden medirse de forma directa se pueden 
interferir oralmente, la persona guía sus sentimientos hacia un propósito de la actitud o 
mediante un suceso que se relaciona con la actitud. Las actitudes poseen diversos aspectos 
entre las que se indican: trayecto, puede ser positiva o negativa, intensidad alta o baja 
proporción, estos aspectos constituyen una medición. (Hernández, Fernández & Baptista, 
2014) La medición de la actitud nos da un resultado global que indica la intensidad, la 




Muñiz (2010, p. 17). La psicometría “es el conjunto de métodos, técnicas y teorías inmersas 
en la medición de variables psicológicas” por consiguiente, la psicometría es una disciplina 
que tiene como finalidad hallar soluciones a las interrogantes de la medición para los 
estudios psicológicos, haciendo uso de métodos y teorías que se pueden medir las variables 
psicológicas. La psicometría tiene dos campos de acción: La teoría de los test que incluye la 
construcción, la validación y aplicación de los instrumentos psicométricos, así como la 
construcción de escalas psicológicas.  
 
1.3.1. Teoría clásica de los test (TCT) 
        Teorías de los test psicológicos: (Muñiz 2006, p. 50) la teoría analiza los resultados 
obtenidos con el objetivo de evaluar lo errores cometidos de forma indirecta, siendo llamada 
también puntuación empica. Tenemos así dos elementos (X= V+e). Por ejemplo: en el 
proceso de valoración se da un puntaje de 80 que es el resultado empírico o hipotético, no 
obstante, encontrando que el puntaje no es afirmativo ni el error, el cual nos lleva a inferir 
que el error se puede encontrar en la prueba, en el ambiente o en el encuestado para 
solucionar este interrogante se menciona tres supuestos: 
 
supuesto teórico: definir el puntaje verdadero, los puntajes reales no se relacionan con los 
errores y los errores de medida de un test no mantienen relación con los errores de medida 




Por consiguiente, el uso y la explicación de los test es necesario conocer la teoría y estadística 
que fundamentan la validación, aplicación, construcción, e interpretación de los test que 
permita elaborar baremos idóneos para una población determinada. 
 
Confiabilidad: “Es el grado de equilibrio, minuciosidad o consistencia que evidencia que el 
test es un instrumento de medición de un rasgo establecido Hernández (2010, p. 200). Por 
consiguiente, la confiablidad conlleva al campo psicosocial, que un sujeto va mostrar 
cambios de una valoración a otra, debe tener un grado de equilibrio y estabilidad suficiente 
que permita confiar en diversos resultados para dichas variables. En la práctica lo que se 
tiene es un grupo normativo que proporciona las puntuaciones empíricas para ser utilizadas 
como referente de medición a otros grupos o personas (Argibay, 2006). 
 
Estas puntuaciones que obtiene un sujeto en una prueba están relacionadas con un puntaje 
real o verdadero y un margen de error que es aleatorio e impredecible que toda medición 
psicosocial suele tener en la medida que se maximice el valor verdadero y se acerque más al 
valor observado aumentará la confiabilidad (Argibay, 2006). 
 
Martínez (1996, en Argibay, 2006) se puede decir que la confiabilidad es la consistencia que 
existe entre una serie de medidas y el atributo. El análisis de la confiablidad implica tener en 
consideración la congruencia o consistencia interna del instrumento, la estabilidad del 
instrumento y la equivalencia. 
 
Validez V Aiken: Aiken (1985. párr. 3) es un coeficiente que contabiliza como la razón de 
un factor obtenido de la suma de los valores. Se calcula sobre el juicio de expertos o jueces. 
Que evalúa el ítem de forma independiente y posteriormente en su conjunto, usando la 
formula siguiente: 
                                                                  S 
                                                        V=      
                                                              (N(C-1)) 
Siendo: 
 S = la sumatoria de si  
s1 = Valor asignado por el juez 
N = Número de jueces  
C = Número de valores de la escala de valoración 
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Juicio de expertos: Corral (2009, párr. 3) el método permite en contar con un mínimo de 5 
jueces los cuales deben brindar su juicio acerca de la claridad, relevancia, pertinencia de los 
reactivos. Así mismo cada experimentado debe contar con información de las variables de 
investigación, así como los objetivos, definiciones y operacionalización de las variables. 
 
Alfa de Cronbach: Cronbach (1951, p. 91) es un coeficiente que sirve para medir la 
fiabilidad de una escala de medición así mismo es una medida ponderada de las correlaciones 
entre las variables, ítems o reactivos que forman parte de una escala que expresar la 
consistencia de un test. Por consiguiente, es considerado como una de las mejores medidas 
de homogeneidad de un test.  
 
Validez: como afirma Argibay (2006, p.31) “es un proceso unitario que tiene como objetivo 
aportar pruebas sobre las inferencias que podemos realizar con un test”, Hernández (2010, 
p. 201) menciona que es “el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se 
pretende medir”, se puede reafirmar que la validez se evidencia a través de tres postulados: 
relacionado con el criterio, el contenido y el constructo Hernández (2010), lo que plantea 
tres tipos de validez: validez de criterio, validez de contenido y validez de constructo. 
Validez de contenido: es el “grado en que un instrumento refleja un dominio específico de 
contenido de lo que se mide” (Hernández et al. 2010, p. 201). Es decir, cuando se construye 
un test se eligen un conjunto de reactivos que se relacionan con alguna conducta que apunta 
la variable a investigar.  
 
Validez de criterio: al validar un instrumento de medición comparando con otro criterio 
externo que puede medir la misma variable” (Hernández et al. 2010, p. 201) es decir, se trata 
de correlacionar los resultados de un instrumento con otra variable que se llama criterio  
 
Validez de constructo: es unificar e interrelacionar los postulados de validez de criterio y 
validez de contenido con el objetivo de corroborar la hipótesis de las relaciones teóricamente 
relevantes, que a su vez la validez de constructo tiene por finalidad hacer el análisis de la 
significancia de los resultados del instrumento de medida que se expresan en términos 
psicológicos (Cronbach y Meehl, 1955, en Pérez 2000). El análisis factorial, tiene 2 




Análisis factorial exploratorio (AFE): delimita un amplio número de indicadores que 
pretende medir la teoría (Pérez 2000) determina la cantidad de factores y como se relacionan 
entre sí. Antes de iniciar el análisis factorial se verifica los puntos estadísticos: Se puede 
establecer la normalidad a través de las pruebas de bondad de ajuste mediante Shapiro-Wilk 
y Kolmorogov-Smirnof. 
 
Análisis factorial confirmatorio (Pérez, 2013; INEI, 2002; García, Gallo y Miranda, 1998) 
se utiliza para corroborar de manera metódica las relaciones que se pueden formular entre 
las variables para estipular y corroborar la hipótesis. 
 
Teoría de la respuesta a los ítems: esta teoría parte del supuesto que puede existir una 
relación utilitaria entre los valores de la variable que miden los reactivos y la probabilidad 
de la respuesta correcta o curva una característica del reactivo que se guía de tres parámetros: 
la dificultad del reactivo el índice de excusión del reactivo, y la probabilidad de acertar al 
azar. Pero tiene una limitación, sólo se usan en ítems unidimensionales, así mismo los ítems 
deben ser independientes. 
 
Adaptación de test psicológico: Abad, 2006. La adaptación de un instrumento tiene dos 
etapas: la etapa de exploración en el cual se analiza la validez y confiabilidad del instrumento 
adaptado y el análisis confirmatorio en la que se explica las diferencias entre la prueba 
original y la nueva versión adaptada. 
 
Fuentes de sesgo: se refiere a un error sistemático o constante que se pueda producir en el 
proceso de adaptación de un test (Nunnally, et al. 1995). Estos sesgos se relacionan con el 
coeficiente de validez o sesgo que se diferencia de los resultados del valor real, provocando 
un resultado incorrecto de una relación y/ o mitigando que exista una relación.  
 
Baremación de un test: “es una tabla que sistematiza las normas de puntajes directos en 
puntajes de interpretación estadística” (Aliaga y Giove, 1993, p 15). Por consiguiente, el 
baremo es un cuadro estadístico en la que se aprecian los puntajes obtenidos por una 
población de estudio, los cuales ayudan de referencia para cambiar los puntajes brutos a 
puntajes estandarizados, para realizar su interpretación. así mismo hay diversos baremos, 
como son: los baremos cronológicos que se utilizan para medir la edad mental, los baremos 




1.4. Formulación del problema: 
1.4.1. Problema general 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la Escala de actitud emprendedora en 
estudiantes de una universidad pública de Lima, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Como propuesta al desempleo, muchos estudiantes universitarios procuran emprender 
pequeñas y micro empresas, el principal mecanismo para frenar al desempleo y el 
subempleo. Es consolidarlo como líderes con actitudes del desarrollo de muchos pueblos 
emergentes, en tal sentido puede permitir el aprovechamiento creativo y tomar las 
oportunidades que proporciona la descentralización, el crecimiento económico, los tratados 
de libre comercio con los países vecinos, la apertura de nuevos comercios que buscar cubrir 
necesidades de la población y a su vez la cuna de formación para identificar las actitudes 
emprendedora en las universidades ya que son formados académicamente y con 
competencias. 
 
Por consiguiente, la necesidad de contar con una prueba psicométrica que permita el estudio 
en la población universitaria de Lima-Perú, así mismo esta investigación pretendió aportar 
en el ámbito teórico y tecnológico a la psicología educativa, social y organizacional a través 
de las propiedades psicométricas de la escala de actitud emprendedora. 
 
En el ámbito teórico, ofreció más información y conocimiento sobre “actitud 
emprendedora”; lo cual será la base para futuras investigaciones, como aporte del 
instrumento. 
 
En el ámbito metodológico, el estudio de investigación ayudará como referencia a 
subsiguientes estudios ya que cumple con las bondades psicométricas, validadas y confiables 
así mismo reforzará a nivel teórico sobre la variable estudiada aportando como fuente 
confiable hacia investigaciones a fines al tema. Así mismo servirá a nivel práctico como 
referencia de información confiable acerca de la escala. 
A nivel social la prueba aporto con el instrumento psicométrico adaptado a nuestra realidad, 
permitiendo así que se trabaje en beneficio de los jóvenes, generalizando los hallazgos en 
poblaciones no encuestadas. 
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En el ámbito tecnológico, busco desarrollar las propiedades psicométricas de la Escala de 
actitud emprendedora ya que es necesario que la prueba confirme su confiabilidad y validez 
para la identificación de la población con la variable “actitud emprendedora”. este 
instrumento confirmara su solidez de las características psicométricas con su validez y 
confiabilidad, a partir de las cuales se dispondrán los baremos. 
 
1.6. Objetivos: 
1.6.1. Objetivos generales: 
 
Determinar las propiedades psicométricas de la Escala de actitud emprendedora en 
estudiantes de una universidad pública de Lima, 2018. 
 
1.6.2. Objetivos específicos: 
 
O1: Determinar validez de contenido a través de criterio de jueces Escala de actitud 
emprendedora en estudiantes de una universidad pública de Lima, 2018. 
 
O2: Determinar la confiabilidad por consistencia interna a través del método de Alfa de 
Cronbach y el índice de Omega de McDonald de la Escala de actitud emprendedora en 
estudiantes de una universidad pública de Lima, 2018. 
 
O3: Determinar la validez de constructo mediante ítem-test corregido de la Escala de actitud 
emprendedora en estudiantes de una universidad pública de Lima, 2018. 
 
O4: Determinar la validez de constructo mediante el análisis factorial de la Escala de actitud 
emprendedora en estudiantes de una universidad pública de Lima, 2018. 
 
O5: Elaborar baremos de la Escala de actitud emprendedora en estudiantes de una 










2.1. Diseño de Investigación: 
  Descriptivo no experimental transversal, pues busco describir los datos como también 
las características importantes de la población o grupo de personas que se desee investigar 
con el objetivo de un fin específico. Como también por no haber presencia de manipulación 
de alguna de variables. Así mismo la recolección de datos es únicamente en un determinado 
momento, en un espacio y un en tiempo establecido. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p. 6). 
 
Tipo de estudio 
La presente investigación aporta a la práctica psicológica con pruebas y técnicas de medición 
en su contexto siendo de tipo psicométrico, según Alarcón (2008), la investigación 
psicométrica es la orientación más antigua y significativa de América Latina, aportando 
instrumentos para la evaluación y para la recopilación de datos en investigación en diversas 
conductas complejas.  
 
Instrumental ya que se pretendió evaluar las propiedades psicométricas de una escala de 
medida. Se considera que corresponde esta categoría de estudio instrumental a 
investigaciones que van encaminadas a desarrollar las pruebas diseñadas y/o adaptadas como 
la investigación de las propiedades psicométricas (Montero & León, 2002, p. 4) 
 
Nivel de estudio  
El nivel de investigación fue de tipo tecnológico, utilizo los conocimientos obtenidos con el 
fin de mejorar la condición en la cual posteriormente serán empleados en la solución de los 
problemas cotidianos (Vara, 2012, p. 202). Además, se caracteriza por identificar la situación 
problema y buscar una solución adecuada para el contexto específico. 
 
Según Montero y León (2002) sostienen al respecto que es un estudio de tipo tecnológico 
por hacer referencia a estudios instrumentales y estar orientados al desarrollo de pruebas y 
aparatos en el que engloban tanto a los de diseño o adaptaciones a estudios sobre las 
propiedades psicométricas. (p.124). 
 
Enfoque de estudio: La investigación utilizada fue el método cuantitativo ya que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014): Este método hace uso de la estadística para la 
realidad social. La intención aquí es buscar la exactitud de mediciones con el fin de 
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generalizar aquellos resultados o poblaciones o situaciones amplias. Por ello bajo este 
método se trabaja fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. (p.148). 
 
2.2. Variable, Operacionalización 
2.2.1. Definición conceptual 
 
 Variable 1: Actitud Emprendedora. Robbinson (1987), conducta constante 
de administrar los recursos para establecer resultados según la actividad en que se 
desarrollan. Las actitudes son los enunciados o juicios valorados de las personas, objetos o 
eventos que poseen tres elementos de la actitud: (cognitivo, segmento de creencia y opinión) 
(afectivo -segmento sentimental y emocional) (comportamental -intención de la conducta 
dirigida hacia alguien o algo).  
 
Krauss (2011: p 83), La actitud es definida como una tendencia a responder 
satisfactoriamente o desfavorablemente hacia el objeto de la actitud del mismo modo expresa 
que una actitud tiene un eje específico, que puede ser un individuo, un objeto, una situación, 
una actividad, una apreciación, y que una actitud especifica necesita ser conectada con una 
medida concreta. 
 
Definición operacional:  
 
Se midió a través de un puntaje directo obtenido de la escala de actitud emprendedora EAE. 
Krauss (2011) en estudiantes universitarios así mismo consta de 4 dimensiones y se 
distribuyen de la siguiente, manera: Autoestima (9 items), Asunción de riesgo (6 items), 
Necesidad de logro (9 items), Control percibido interno (6 items) la escala de medición es 
ordinal 1: totalmente desacuerdo2: bastante en desacuerdo, 3: parcialmente en desacuerdo 
4: parcialmente en acuerdo, 5: bastante de acuerdo, 6: total acuerdo. Tipo Likert, del mismo 
modo la prueba consta de 30 reactivos, los baremos utilizados es los cuartiles que se expresan 
como escala de nivel alto, medio y bajo nivel de actitud emprendedora con puntajes directos. 
 
Variable 2: Variables sociodemográficas 
Sexo: Conjunto de personas que comparten características similares. 
Edad: Papalia (1994) menciona su enfoque cronológico en el desarrollo humano comprende 
las edades de 12 a 20 años como la adolescencia Cap. 10, de 21 a 40 años edad adulta 
temprana Cap. 12 es por ello se agrupa en dos grupos para establecer los baremos. 
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2.3.  Población, muestra y muestreo 
Población: se consideró un universo estadísticamente finito con cualidades similares para 
lo cual serán expresadas las conclusiones del estudio de investigación quedando delimitada 
por el planteamiento del problema y los objetivos (Arias, 2012, pg.81).  
Así mismo esta población estuvo conformada por 11267 estudiantes universitarios de ambos 
sexos de una universidad pública de Lima. 
 
Tabla 1 





En la tabla 1 se observa que la población está constituida por un total de 11267 estudiantes 
universitarios que se distribuyó según sexo (hombres 8385) (mujeres 2882). 
 
Muestra: estuvo conformada por 842 estudiantes universitarios, perteneciente a una 
universidad pública de Lima. La cuota de evaluados se determinó mediante la fórmula para 
muestra de universo finito, es decir cuando sabemos su totalidad, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
Nivel de confianza de 93%( Z= 1.81) un margen de error esperado de 3% y una probabilidad 
de ocurrencia de p= 50% 
 
Formula del calculo 
 
Donde: 
Z= Nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores de Z) 
P= Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado = 1-p 
      Nota: cuando no hay indicación de la población que posee o no wl atributo. se asume 
50% para q. 
N = Tamaño de universo (se conoce que es finito)  
e = Error de estimación máximo aceptado. 
n = Tamaño de la muestra.  
Periodo Hombres Mujeres Población de universitarios 
2018-II 8385 2882 11,267 
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Tamaño de muestra                                                          n= 842.09 
 
Muestreo: fue probabilístico de tipo muestreo simple al azar. “cada elemento de la 
población tiene una posibilidad conocida de ser seleccionado para la muestra” (Kline y 
Taylos, 1998, p. 404) esto se debe a que reglas matemáticas se logran un muestreo de iguales 
posibilidades. Se necesita una lista numerada de las unidades de la población que se quiere 
muestrear. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Los datos se obtuvieron mediante la aplicación de un instrumento que nos permite conocer 
el nivel de actitud emprendedora, así mismo Hernández et al. (2014), menciona con respecto 
al instrumento que son “Recursos que utiliza el investigador para registrar información o 
datos sobre la variable a estudiar” pg. 199) 
 
Ficha técnica  
Nombre: Escala de Actitud Emprendedora. (EAE) 
Autor: Ckauss  
Procedencia: la escala Entrepreneurial Attitude. Orientation Scale de Robinson (1987) 
investigador EE. UU, traducido y adaptado en España por Ibáñez (2001) y posteriormente 
reformulado en Uruguay por Krauss (2011) 
Aparición: Ultima adaptación 2011 
Significación: Instrumento psicométrico eficaz para identificar el nivel de Actitud 
emprendedora en estudiantes de una universidad pública de Lima   
Aspectos que evalúa:    
1 Aspecto autoestima relacionado a la actitud. 
2 Aspecto de la necesidad asociado al emprendimiento. 








Administración: Individual o colectiva. 
Aplicación: Adolescentes de 15 años en adelante 
Duración: de 10 a 15 minutos. 
Tipo de ítem: Enunciados con alternativas tipo escala Likert. (1 Total desacuerdo, 2 
Bastante en desacuerdo, 3 Parcialmente en desacuerdo, 4 Parcialmente en 
acuerdo, 5 Bastante de acuerdo, 6 Total acuerdo 
Ámbitos: Educativo, Organizacional e Investigación. 
Dimensión Autoestima: Ítem 1;3;6;8;10;11;12;13;27  
Dimensión Asunción de Riesgo: Ítem 14,18,23,28, 29,30 
Dimensión Necesidad de Logro: Ítem 15, 16,17,19, 20,21,24, 25,26 
Dimensión Control Percibido Interno: Ítem 2,4,5,7,9,22   




Validez y confiabilidad de la versión original: Robinson (1987) Las correlaciones entre 
el test y el postest obtenidas para cada subescala fueron: control percibido r = 0,71, p < 
0,001; necesidad de logro r = 0,74, p < 0,001; innovación r = 0,85, p < 0,001 y autoestima r 
= 0,76, p < 0,001. / Para asegurar la consistencia interna de la escala que mide las actitudes 
y de las subescalas se aplicó el Alpha de Cronbach. Basándose en los resultados, se redujo 
la escala EAO de 91 a 75 ítems. 
 
Validez y confiabilidad de la prueba adaptada: Ibáñez (2001), investigo las actitudes 
emprendedoras de los estudiantes universitarios del País Vasco, eligió utilizar la escala EAO 
pero adaptada. Lo primero que hizo fue traducirla al español y adaptarla a la población 
universitaria. Para tener el mismo número de ítems que evaluaran la parte afectiva, cognitiva 
y comportamental, debió agregar alguna pregunta. El cuestionario quedó constituido por 40 
ítems se analizó la consistencia interna del alfa de Cronbach, que para el total de la escala 
fue de 0,826 
 
Validez y confiabilidad de la prueba: Krauss (2011) empleó la prueba adaptada en la 
población universitaria de Uruguay de 510 ingresantes, consta de 30 ítems, evaluados por 
medio de la escala de Likert del 1 al 6 con un Alfa de Cronbach general de 0,82, oscilando 
los 4 factores entre 0, 70 y 0,78, demostrando así su fiabilidad. 
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2.5. Método de análisis de datos. 
Para la investigación se usó la Escala de actitud emprendedora adaptada por Ckauss 
(2011), dicha adaptación se realizó en Uruguay para el estudio de las propiedades 
psicométricas de la Escala de actitud emprendedora.  Este procedimiento se refiere al tipo y 
técnica que se utilizó para la evaluación y estudio a partir de los datos recabados, en primera 
medida se buscó la descripción de la variable y el análisis estadístico (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014). se realizó una serie de pasos descritos a continuación: 
 
Como primera medida se procedió con el estudio de propiedades psicométricas de la Escala 
de actitud emprendedora con la reformulación de la teoría que estudia la variable, luego se 
pasó al modelo que pretendió explicar la variable, así como las dimensiones que comprenden. 
Posteriormente se pasó a la elaboración de los datos demográficos a considerar en la escala 
como: edad, sexo. 
 
Se recabo información en cuanto a la claridad, pertinencia y relevancia de los items, esto se 
llevó a cabo mediante el análisis de los 10 jueces expertos en el ámbito, a quienes se les 
solicitó analizar el grado de correlación de cada ítem con la variable que se pretende medir 
que consta de 30 ítems. Con 4 dimensiones Autoestima 1;3;6;8;10;11;12;13;27. Asunción de 
riesgo 14,18,23,28, 29,30. Necesidad de logro 15, 16,17,19, 20,21,24, 25,26. Control 
percibido interno. 2,4,5,7,9,22 
 
Se obtuvo la aprobación de los 10 jueces así mismo se procedió a recoger información, 
mediante la aplicación de la escala a una muestra de 842 estudiantes universitarios, con los 
datos obtenidos se analizó la validez y fiabilidad que consolido la prueba. 
 
A través de los resultados obtenidos de la muestra, se buscó los niveles de actitud 
emprendedora que tienen los estudiantes universitarios así realizar de manera objetiva y 
precisa las conclusiones a nivel psicométrico. El análisis de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: 
 
V-Aiken: permitió obtener el índice de validez de contenido a través de la valoración de la 
pertinencia, relevancia y claridad de los ítems que constituyen la escala por medio de la 
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calificación de diez jueces expertos a los cuales se sometió la escala, la cantidad de jueces 
es la más óptima sugerida por Escurra (1988) 
 
Correlación ítem test: se analizó según el criterio de Kline (1960) que determina cuanto 
aporta los ítems a la dimensión y a la prueba en general. 
 
Análisis de fiabilidad: se realizó a través del Alfa de Cronbach que determino la 
correlación entre los ítems de la escala y a su vez el método de consistencia interna de 
Omega de McDonald que evalúa la confiabilidad a través de las cargas factoriales. 
 
Análisis descriptivo: se utilizó este análisis que aporta a la validez de constructo, para ello 
se analizó la media aritmética, la desviación estándar, las comunalidades, índice de 
homogeneidad y curtosis de los datos de la población en estudio. 
 
Análisis factorial: a través del Análisis factorial exploratorio (AFE) extrae la cantidad de 
factores con una estructura factorial más simple, además se utilizó el análisis factorial 
confirmatorio (AFC) que corrige y corrobora las deficiencias del AFE mostrando el ajuste 
al modelo teórico planteado analizando indicadores como el GFI , CFI, TLI, RMSEA. 
 
Prueba de normalidad: se utilizó la prueba de Kolmogorov Smirnov para determinar si 
los datos de la población en estudio eran de distribución paramétrica o no paramétrica. 
 
Baremos: para establecer los baremos se utilizó la prueba U de Mann-Whitney y Kruskal- 
Wallis para observar la significancia entre las variables sociodemográficas de la población 
investigada (sexo, edad). 
 
2.6. Aspectos Éticos 
Cuando se realizó el estudio de investigación se obtuvo la autorización del rector de la 
universidad pública de Lima, para lo cual se encuesto directamente a la población objetivo. 
Se recolecto los datos a través de la aplicación de  los test a la población que fue la unidad 
de análisis, se proporcionó el documento de consentimiento informado con el objetivo  de 
dar a conocer a los evaluados  la finalidad de la investigación, mencionando que la prueba 
impartida es estrictamente anónimo, de forma voluntaria y los resultados obtenidos estarán 
a disposición de la universidad comprendida a esta investigación y de los evaluados que 
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necesiten, únicamente se contó con los datos demográficos de sexo, edad y el material 
ilustrativo. Por consiguiente, primaron los principios de la bioética los cuales son: 
 
Principio de autonomía: es imperiosamente y obligatoriamente respetar los valores y 
opiniones personales en aquellas decisiones básicas que el sujeto asume la decisión sobre 
su propio bien y que nada le es impuesto bajo obligatoriedad. 
 
Principio de beneficencia: es la relevante hacer el bien, donde no tiene que haber 
necesariamente el consentimiento, lo que mueve a este principio es la ética donde el bien 
tiene que ser múltiple es decir no pretendiendo hacer un bien a uno se hace un mal a otro. 
 
Principio de no maleficencia: es el respeto de la integridad de la persona, lo que se hace 
cada vez más necesario ante los avances técnico-científicos que exige las buenas prácticas 
de un profesional. (Sánchez, Marrero, Becerra, Herrera, Alvarado, 2007). 
 
Así mismo, se tomó en cuenta, la certeza de los resultados de la prueba; así mismo como el 
respeto hacia la propiedad intelectual, por la relevancia y la responsabilidad social, jurídica, 
política y ética; considerando la privacidad de los evaluados que intervinieron en la 
investigación. Del mismo modo considerando las convicciones religiosas, políticas y 
morales; considerando la biodiversidad y el medio ambiente. 
 
Para concluir es de vital importancia tomar en cuenta estos aspectos éticos para amparar el 















III. RESULTADOS  
3.1. Validez del instrumento 
Para la validez del instrumento se realizó a través de criterio de 10 jueces. El juicio de 
expertos es un método de validación importante para dar información, juicios, evidencia y 
valoraciones de la variable de estudio como también cuantificable. 
Tabla 2 
Indicé de Validez de contenido de los items de la escala de actitud emprendedora por V de 
Aiken mediante criterio de jueces 
 
Como se observar en la tabla 2, se obtuvo una adecuada calificación por parte de los jueces 
que analizaron la prueba, de esta manera todos los ítems cumplieron los criterios de 
pertinencia, relevancia y claridad. Pues según indica Aiken (1985), cuando el porcentaje de 
acuerdo entre los evaluadores es mayor o igual a 0.80, se admiten los reactivos. Por lo tanto, 
fueron aceptados los 30 ítems de la Escala de actitud emprendedora. De modo que, a través 
de la prueba binomial y mediante la V de Aiken hay evidencias de que la escala de actitud 





Para hallar la confiabilidad se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, menciona 
Fernández y Baptista (2014) se establece en un modelo de consistencia interna que considera 
el promedio de las correlaciones que existen entre los reactivos de la prueba, que pueden 
tomar valores entre 0 y 1., donde 0 muestra una confiabilidad nula y 1 confiabilidad absoluta, 
así mismo considera el punto de inicio es de 0.7, por consiguiente se utilizó el índice de 
Omega de McDonald´s  (1999) que a diferencia del Alfa de Cronbach que se ve limitado al 
número de ítems de la prueba y a sus alternativas (Dominguez-Lara &  Merino-Soto ,2015) 
el ω  analiza con las cargas factoriales (Gerbing & Anderson.1988) son la suma de variables 
ponderadas de las variables reflejando el nivel verdadero de fiabilidad, que no están 
dependiendo de la cantidad de reactivos del test (McDonald, 1999) 
 
Tabla 3 
Evidencia de fiabilidad por consistencia interna por dimensiones y general 
 
Dimensiones Alfa de Cronbach McDonald's ω N° de elementos 
Autoestima .547 0.638 9 
Asunción de riesgo .721 0.745 6 
Necesidad de logro .785 0.803 9 
Control percibido interno .855 0.926 6 
Escala general .893 0.908 30 
 
Como se observa en la tabla 3, el porcentaje que explica la confiabilidad de las 4 dimensiones 
con el Alfa de Cronbach es de la siguiente manera: Autoestima: 0.547, Asunción de riesgo 
0.721, Necesidad de logro 0,785, Control percibido interno 0,855 y general de ,893. 
La fiabilidad a través de McDonald's ω obtuvieron de la siguiente manera: Autoestima: 
0.638, Asunción de riesgo 0.745, Necesidad de logro 0,803, Control percibido interno 0,926 
y general de ,908 cabe mencionar que el índice de ω si se encuentra entre el rango de 0.70 y 






3.3. Análisis descriptivo de los ítems del de la Escala de actitud emprendedora 
Tabla 4 
Análisis descriptivo de los ítems de la Escala de actitud emprendedora en ochocientos 
cuarenta y dos estudiantes de una universidad pública de Lima 
Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; 
IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: Comunalidad; ID: Índice de discriminación 
 
En la tabla 4, se aprecia el análisis de los ítems. La media más baja es para el ítem 14 (Media 
= 4.045); en tanto que el ítem 4 presenta la media más alta (Media = 5.503). La desviación 
estándar más alta es el ítem 10 (DE = 1.555). Asimismo, los valores de asimetría son mayor 
a +/- 1.5 y la medida de curtosis cercanas a 3 lo que indica que estos datos no se alejan 
drásticamente de la distribución normal. Los valores de las comunalidades también son 
superiores a 0.50, lo que es evidencia de que logran captar los indicadores de la variable. 
Finalmente, todos los reactivos mostraron capacidad discriminativa por el método de grupos 
extremos (p<0.05). En resumen, los treinta ítems que componen la EAE son aceptables para 
realizar el análisis factorial exploratorio. 
 










AE01 4.208 1.546 -.718 -.373 0.019 0,413 0.000 Sí 
AE03 4.948 1.468 -.425 -.606 0.008 0,579 0.000 Sí 
AE06 4.478 1.467 -.066 -.853 0.018 0,500 0.000 Sí 
AE08 5.480 1.552 .219 1.014 0.024 0,640 0.000 Sí 
AE10 





AE11 5.315 1.417 -1.006 .154 0.043 0,643 0.000 Sí 
AE12 4.669 1.431 -.204 -.682 0.049 0,552 0.000 Sí 
AE13 5.307 1.411 .892 -.092 0.039 
0,640 
0.000 Sí 
AE27 5.263 1.507 .066 -.973 0.028 0,512 0.000 Sí 
          
Asunción de Riesgo 
AE14 4.045 1.472 -.424 -.599 0.051 0,469 0.000 Si 
AE18 4.482 1.229 -.625 -.025 0.055 0,455 0.000 Sí 








AE29 4.765 1.190 -1.050 .976 0.032 0,598 0.000 Sí 
AE30 5.059 1.410 -.570 -.241 0.029 0,563 0.000 Sí 
    
      
Necesidad de Logro 
AE15 4.653 1.384 -.980 .316 0.051 0,603 0.000 Sí 
AE16 4.923 1.244 -1.315 1.443 0.036 0,681 0.000 Sí 
AE17 5.334 1.247 -.684 .173 0.030 0,582 0.000 Sí 
AE19 4.648 1.162 -.876 .685 0.042 0,510 0.000 Sí 
AE20 5.500 1.192 -.693 .259 0.040 0,584 0.000 Sí 
AE21 4.424 1.195 -.651 .310 0.039 0,560 0.000 Sí 
AE24 5.116 1.160 -1.632 1.688 0.028 0,675 0.000 Sí 
AE25 4.966 1.207 -1.413 1.878 0.036 0,689 0.000 Sí 
AE26 4.824 1.191 -1.182 1.355 0.031 0,599 0.000 Sí 
    
      
Control Percibido Interno 
AE02 5.315 1.244 -.510 -.050 0.023 0,588 0.000 Sí 
AE04 5.503 1.333 -.913 .366 0.038 0,496 0.000 Sí 
AE05 4.668 1.231 -1.081 .970 0.020 0,626 0.000 Sí 
AE07 4.978 1.265 -1.507 2.039 0.026 0,617 0.000 Sí 
AE09 






AE22 4.817 1.220 -1.219 1.244 0.029 0,635 0.000 Sí 
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3.4. Correlación Ítem-test 
Kline (1993) refiere como criterio empírico que en la correlación ítem test debe alcanzar 
0,20 y aquellos ítems que poseen un índice mejor al indicado no formarían parte de la prueba 
Tabla 5 
Índice estadístico de la correlación de ítem-test de la escala de actitud emprendedora 
extraído en el AFE 
 












   
Factor 2 







   
Factor 3 










   
Factor 4 







Nota: r=coeficiente de correlación de Pearson   
 
En la tabla 5 se aprecia los estadísticos de correlación ítem-test para la escala de actitud 
emprendedora los cuales oscilan entre 0,548 y 0,786. De igual manera, se observan los 
índices de correlación ítem- escala, siendo para el factor 1 entre 0,548 y 0,692; para el 
factor 2 entre 0,632y 0,685; para el factor 3 entre 0,612 y 0,778; y para el factor 4 entre 
0,612 y 0,786. Los cuales cumplen con el criterio de Kline superiores a 0.2 (1993). lo que 
señala que tienden a medir la misma variable
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3.5. Validez de constructo 
3.5.1. Análisis factorial exploratorio  
Se verificó la adecuación del tamaño de la muestra y la pertinencia de la matriz de datos.  
 
Tabla 6 
Prueba de Normalidad de Kaiser-Meyer-Olkin y Barlett 
 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.943 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Aprox. Chi-cuadrado 11984.694 
gl 435 
Sig. 0.000 
En la tabla 6, se aprecia que la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) es de 0.943, lo que indica que la cantidad de observaciones o casos contenidos en la 
base de datos (842 encuestados) permiten realizar el análisis. Por otro lado, el Test de 
esfericidad de Bartlett es significativo (p < 0.05). Por consiguiente, se afirma que es una 
matriz de identidad, dado que hay correlaciones entre las variables. Por consiguiente, los 




Tabla 7  
Varianza total explicada de la Escala de actitud emprendedora 
Nota: método de extracción: máxima probabilidad 
 
Como se observa en la tabla 7, el análisis factorial muestra el porcentaje que explica la 
variabilidad total es de 52.885%, considerando además el criterio de Kaiser (1960) se 
conservan aquellos factores que son mayores a 1 y donde se aprecia en el cuadro que solo 
cuatro factores cumplen con el criterio. 
Varianza total explicada 
Componente 
Autovalores iniciales  Sumas de cargas al cuadrado de la rotación 
Total % de varianza % acumulado  Total % de varianza % acumulado 
1 10,566 35,221 35,221  9,413 31,378 31,378 
2 2,584 8,615 43,836  2,830 8,767 40,144 
3 1,584 5,279 49,115  2,652 8,505 48,650 
4 1,131 3,771 52,885  2,271 5,235 52,885 
5 1,057 3,523 56,409      
6 ,985 3,282 59,690      
7 ,908 3,027 62,717      
8 ,900 2,998 65,716      
9 ,806 2,686 68,402      
10 ,725 2,418 70,819      
11 ,703 2,342 73,161      
12 ,669 2,231 75,393      
13 ,645 2,151 77,544      
14 ,639 2,129 79,673      
15 ,567 1,890 81,563      
16 ,521 1,737 83,300      
17 ,506 1,686 84,986      
18 ,473 1,576 86,563      
19 ,452 1,508 88,070      
20 ,431 1,436 89,506      
21 ,394 1,314 90,820      
22 ,379 1,265 92,085      
23 ,359 1,198 93,283      
24 ,340 1,132 94,415      
25 ,324 1,079 95,495      
26 ,312 1,040 96,534      
27 ,288 ,960 97,494      
28 ,277 ,922 98,417      
29 ,245 ,816 99,233      




Matriz de Componente rotado 





Asunción de riesgo 
2 
Necesidad de logro 
3 
Control percibido interno 
4 
AE01 ,507    
AE03 ,513    
AE06 ,497    
AE08 ,522    
AE10 ,534    
AE11 ,558    
AE12 ,551    
AE13 ,540    
AE27 ,572    
AE14  ,496   
AE18  ,631   
AE23  ,678   
AE28  ,728   
AE29  ,731   
AE30  ,524   
AE15   ,630  
AE16   ,735  
AE17   ,539  
AE19   ,712  
AE20   ,620  
AE21   ,623  
AE24   ,798  
AE25   ,764  
AE26   ,782  
AE02    .514 
AE04    .613 
AE05    .683 
AE07    .724 
AE09    .583 
AE22    .716 
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Varimax con normalidad Káiser. 
La rotación ha convergido en 4 interacciones. 
 
Como se observa en la tabla 8 de acuerdo con los resultados del análisis Ítem Test Matriz de 
Componente rotado se obtiene que los 30 ítems se ajustan y corresponde a la Escala actitud 
emprendedora fundamentado en 4 dimensiones determino que el instrumento de medición 
es de consistencia interna considerado alto. Las dimensiones se distribuyen de la siguiente 
manera (Dimensión 1 Autoestima: .497 a .572) (Dimensión 2: Asunción de riesgo .496 a 
731) (Dimensión 3: Necesidad de logro .539 a .798) (Dimensión 4: Control percibido interno 
.514 a 724)  
En tal sentido, se decidió utilizar el análisis factorial confirmatorio para comprobar el 
método empírico, obtenido en el análisis factorial exploratorio y el modelo teórico, señalado 
en la versión original Krauss (2011) Escala de actitud emprendedora para optar por el modelo 
que evidencia mejores índices de ajuste y menores índices de error. 
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3.5. Análisis factorial confirmatorio 
Para un análisis factorial confirmatorio se recomienda que se consulten por lo menos 3 
pruebas de bondad de ajuste (Jaccard y Wann,1996) 
 
Tabla 9 
Índices de ajuste del modelo estimado según Análisis factorial de la Escala de actitud 
emprendedora 
Existencia de Correlaciones entre los ítems Resultados de AFC 
X2         0.616 
Sig.           0.002 
Indice de ajuste 
 
CFI índice de ajuste comparativo 
0.899 
GFI índice de bondad de ajuste  
0.955 
TLI índice Tucker Lewis 
0.912 
RMR raíz de residuo cuadrático 
0.04 
RMSEA Error cuadrático medio de aproximación   
0.122 
 
En la tabla 9, se aprecian los resultados del análisis factorial confirmatorio, bajo el modelo 
de 4 factores. Los índices CFI .899 y GFI .955 indican un ajuste aceptable (>.90). Además, 
el índice RMR es considerado óptimo cuando sus valores son de 0,10 o inferiores son 
aceptables (Littlewood & Bernal,2014) donde se observa que cumple con el criterio al ser 
0.04 , en el caso del TLI los índices cercanos a 1 indican buen ajuste, se considera que valores 
superiores a 0.90 son aceptables y el RMSEA igual o menor a 0.80 es considerado 
satisfactorio (Littlewood & Bernal,2014) como lo observado en el cuadro, confirmándose la 







Se examinó el ajuste del modelo de 4 factores hallado en el análisis factorial confirmatorio 




Figura 1. Modelo factorial de medición para la Escala de actitud emprendedora. 
Como se observa en la figura 1 y de acuerdo a lo indicado por Hu y Bentler (1999), en el 
modelo se mostró adecuado índice de ajuste, y los valores fueron muy similares. 
El modelo de cuatro factores evidenció índices de ajuste: GFI = 0.955, CFI=0.899, 




Pruebas de normalidad 
 
Se analizó la distribución de los datos de la variable y sus dimensiones para verificar la 
pertinencia de usar puntajes percentiles como norma de interpretación.  
 
Tabla 10 
Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para una muestra de la Escala de actitud 
emprendedora 
 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Como se aprecia en la tabla 10, los datos no se ajustan a la distribución normal, ya que la 
significancia es menor a 0.05 (García, González y Jornet, 2010). En este sentido, se decidió 
utilizar la puntuación por percentiles para generar las normas de interpretación 
 
3.6. Baremos 
Para la elaboración de los baremos fue necesario realizar el análisis de comparaciones de 
medias a través de la prueba de U de Mann-Whitney, para sexo y edad respectivamente, 








Prueba de normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico n Sig. 
Autoestima ,241 842 ,000 
Asunción de Riesgo ,097 842 ,000 
Necesidad de logro ,285 842 ,000 
Control percibido interno ,399 842 ,000 




Prueba de U de Mann-Whitney según sexo en estudiantes de una universidad pública 
de Lima, 2018 




 Prueba general Autoestima 
Asunción de 
Riesgo 
Necesidad de logro  
U de Mann-Whitney 58258,500 50990,000 52937,000 52455,500 52121,500  
W de Wilcoxon 24639,500 114825,000 99908,000 97426,500 91402,000  
Z -,207 -,896 -,510 -1,532 -1,432  
Sig. asintótica 
(bilateral) 
,836 ,370 ,610 ,125 ,225  
Sexo                                Hombre                519                  519                   519                519  
                                         Mujer                 323                   323                  323        323  
Total, de estudiantes         842                    842                   842                  842                     
 
      842  
Nota: Variable de agrupación: Sexo   
En la tabla 11, se aprecia que los valores para la variable fueron mayores a 0.05, lo que indica que 
no existen diferencias entre hombres y mujeres (Sánchez, 2015). En consecuencia, no amerita 




Prueba de U de Mann-Whitney según edades en estudiantes de una universidad pública de 
Lima, 2018 




 Prueba general Autoestima 
Asunción de 
Riesgo 
Necesidad de logro  
U de Mann-Whitney 56353,200 50299,100 51631,000 52552,500 51193,500  
W de Wilcoxon 28127,200 103422,000 82718,000 92532,500 90721,000  
Z -,211 -,746 -,435 -1,255 -1,633  
Sig. asintótica 
(bilateral) 
,154 ,233 ,210 ,318 ,210  























Nota: Variable de agrupación: Edad 
 
En la tabla 12 se observa que no existen diferencias entre edades con respecto a la Escala de 
actitudes emprendedora ya que la Sig. es mayor a 0,05. Por lo tanto, no amerita baremos 
para edad en consecuencia se procederá a elaborar baremos generales así mismo se aprecia 
la agruparon en dos grupos etarios del desarrollo humano según Papalia (1988, Cap. 10 y 
12) comprendiendo las edades de 13 a 20 años Adolescencia, para 20 a 40 años es 




Se estimaron los siguientes puntajes percentiles para la interpretación de la Escala de actitud emprendedora en estudiantes universitarios de una 
universidad pública de Lima 
Tabla   13 
Baremo general de la Escala de actitud emprendedora 
Actitud Emprendedora 
Escala Edad Percentil Puntaje Autoestima Asunción de Riesgo Necesidad de Logro 
Control Percibido 
Interno 











Medio 50 109-127 
109 - 111 109 - 115 109 - 122 109 - 126 109-127 50 Medio 
Bajo 















Medio 50 120 -128 
120 - 120 120 - 122 120 - 124 120 - 125 120 -128 50 Medio 
Bajo 
25 0 - 121 0 - 110 0 - 101 0 - 112 0 - 119 0 - 121 25 Bajo 
 
N  842 842 842 842 842   N  
 
Media 51.0559  119.6708  120.0528  130.9969 119.9348  51.0559 Media  
 
Desv. Tip. 13.2169  4.5696 2.6890 3.7937 2.5958  13.2169 Desv. Tip. 
 
En la tabla 13 se observa que los encuestados que obtengan un percentil de 75 se ubicara en una alta Escala de actitud emprendedora alto, mientras que 
en el percentil 50 se ubicaran en una Escala de actitud media y finalmente los que obtengan un percentil 25 se ubicaran una Escala de actitud baja. Así 





Considerando la importancia de este tema, se propuso determinar las propiedades psicométricas 
de la Escala de actitud emprendedora en una universidad pública de Lima, 2018; en una 
población de 11267, el muestreo, es probabilístico de tipo muestreo simple al azar. “cada 
elemento de la población tiene una posibilidad conocida de ser seleccionado para la muestra” 
(Kinnear y Taylos, 1998, p. 404) se obtuvo una muestra 842 unidades de análisis, permitiendo 
la realización de los objetivos específicos, como parte del diseño instrumental de la 
investigación (León y Montero, 2007). con el fin de determinar el análisis estadístico como 
también la relevancia en el contexto psicológico.  
 
Por lo tanto, se realizó la validación por criterio de expertos, siendo calificada por 10 jueces, 
donde a través de la V de Aiken se mantuvo aceptable los 30 ítems correspondientes. 
En cuanto a los objetivos propuestos, se llevó a cabo la aplicación de la Escala de actitud 
emprendedora en estudiantes de una universidad pública de Lima 2018, donde se procedió a 
realizar la aplicación con la muestra seleccionada, conformada por 842 estudiantes. 
Posteriormente, cabe resaltar, que no se encontraron dificultades en su aplicación.  
Frente a lo mencionado, se demostró que la validez de contenido que posee el instrumento para 
los criterios establecidos, es en efecto apropiada; de modo que se señaló que todos los 30 ítems 
que conforman la escala miden realmente lo que pretende medir.  
Para el análisis factorial exploratorio realizado en la evaluación muestral mediante el Kaisser-
Meyer-Olkin (KMO), se observó un resultado de 0.943; lo cual indicó que no es una matriz de 
identidad, dado que hay correlaciones entre las variables, demostrando así una valoración 
adecuada para el estudio (Lara, 2014). Asimismo, a través de la prueba de Bartlett según lo 
establecido por Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás (2014), se alcanzó un índice significativo 
(p < 0.05) en las intercorrelaciones, permitiendo realizar el análisis factorial.  
En cuanto al objetivo se estableció la validez de constructo mediante la correlación ítem – test, 
utilizando el r corregido de Pearson, reporta índices de 0,548 y 0,786 de los items de apreciación 
aceptable (Elosua y Bully, 2012), los cuales alcanzan valores por encima de 20, en tal sentido 




Se determinó la validez de constructo mediante el análisis factorial confirmatorio, mediante el 
programa AMOS- SPSS 24 (Medrano y Navarro, 2017), debido a la presencia de no normalidad 
multivariada por los valores de asimetría y curtosis mayores a 1.5 tanto en positivo como en 
negativo (Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás, 2014), obteniendo los índices de ajuste 
absoluto, para Índice de bondad de ajuste (GFI) de .955  Índice de ajuste comparativo (CFI) de 
.899, en el Residuo estandarizado cuadrático (RMR) de .004,  RMSEA residuo de estandarizado 
cuadrático medio 0.122 en valoración de Escobedo, Hernández, Estebane y Martínez (2016) 
son aceptables para indicar que los ítems están representando el constructo medido, y que 
durante esta representación existe un margen de error dentro de los parámetros permitidos en 
psicométrica, asimismo el índice de ajuste normado, alcanza un valor de .912, indicando 
también un ajuste aceptable, entre el modelo teórico del test con el modelo estimado 
representado por los datos muestrales, datos que contrastan una estructura interna estable.  
De igual manera se aprecian cargas factoriales estandarizas de  .507 a .572 en autoestima, de 
.496  a .731 en asunción de riesgo, de .539 a .798 en la dimensión necesidad de logro y de .514 
a .724 en control percibido interno, de apreciación optima los 30 reactivos alcanzan cargas 
factoriales aceptables, indicando que los reactivos reflejan la construcción teórica para la 
población de estudio, en tal sentido su grado de correspondencia entre sí mismos es eficiente,  
refiriendo que los ítems están representando la concepción teórica del factor al cual pertenece 
(Valdivieso, 2013), asimismo para realizar el análisis factorial confirmatorio de los ítems 
demostraron representatividad hacia el estudio de la variable en la población evaluada  así 
mismo reportando valores idóneos de .498 a .798, de apreciación moderada a muy buena (De 
Vellis, 1991), mientras que en criterio de Campo, A. & Oviedo, H.  (2008) alcanza una 
apreciación de aceptable, los cuatro factores alcanzan para la escala general al reportar un índice 
de ,893 (Ventura y Caycho, 2017), está representando el atributo de actitud emprendedora en 
los estudiantes universitarios de Lima,  
De igual manera Krauss (2011) En cuanto a su estructura, se confirmó a través del análisis 
factorial confirmatorio cuatro dimensiones al evaluar las cualidades de validez y confiabilidad 
del instrumento también alcanzo resultados favorables, tanto para la validez, como en la 
confiabilidad con valores mayores a .70 de valoración igualmente aceptable (Campo y Oviedo, 
2008). De esta manera el desarrollo de la investigación, así como de sus antecedentes denoto la 
estructura del instrumento, así como su estabilidad, aportando a nivel metodológico. 
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Por otro lado, para las normas de interpretación se optó por usar puntajes percentiles en general, 
debido a que no se ajustó los datos a la distribución normal; lo cual indicó que se establece 
puntajes percentiles generales para hombres, mujeres, y las edades así mismo se estableció en 
dos grupos como refiere Papalia 6° edición, Desarrollo Humano (1988, Cap. 10 y 12) que lo 
interpreta de la siguiente manera Adolescencia de 12 a 20 años y de 20 a 40 años Edad adulta 
































 PRIMERA   
Se determinó las propiedades psicométricas de la Escala de actitud emprendedora en 842 
estudiantes universitarios de Lima, aportando a nivel metodológico, con evidencias de validez 
y confiabilidad.  
 
SEGUNDA 
El análisis descriptivo de los ítems mostró adecuados índices de homogeneidad, comunalidad, 




Se encontró evidencias por la validez de contenido mediante V de Aiken.  
 
 CUARTA 
El análisis factorial confirmatorio mostró la pertinencia del modelo de cuatro dimensiones o 
factores propuesto por el autor. 
 
QUINTA 
La prueba en su contexto general de 30 ítems reveló una alta confiabilidad Alfa de Cronbach 
0,893 así mismo como el Coeficiente Omega 0,908. 
 
SEXTA 
Se elaboraron normas de interpretación basadas en puntajes percentiles para la aplicación del 











            
1 Continuar la investigación a otros grupos poblacionales y adaptación de otros 
instrumentos que permitan dar evidencias cualitativas y cuantitativas de la escala de 
actitud emprendedora para que integren un funcionamiento general y global. 
 
2 Aplicar el desarrollo de procedimientos estadísticos más efectivos que incrementen la 
precisión de la prueba para ser sometida a futuras revisiones. 
 
3 Ampliar la muestra para lograr un mejor análisis de los resultados, y así poder realizar 
más estudios asociados a la actitud emprendedora dirigidos a otras universidades que 
presenten las mismas características. 
 
4 Se recomienda obtener otras medidas de confiabilidad de la escala actitud 
emprendedora, utilizando como método el test re test para tener una apreciación distinta 
sobre la estabilidad de las puntuaciones a través del tiempo. 
 
5 Evaluar las circunstancias o situaciones en que los resultados de la prueba demuestren 
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia  


































































































Como propuesta al desempleo, muchos estudiantes universitarios 
procuran emprender pequeñas y micro empresas, el principal 
mecanismo para frenar al desempleo y el subempleo. Es 
consolidarlo como líderes con actitudes del desarrollo de muchos 
pueblos emergentes, en tal sentido puede permitir el 
aprovechamiento creativo y tomar las oportunidades que 
proporciona la descentralización, el crecimiento económico, los 
tratados de libre comercio con los países vecinos, la apertura de 
nuevos comercios que buscar cubrir necesidades de la población 
y a su vez la cuna de formación para identificar las actitudes 
emprendedora en las universidades ya que son formados 
académicamente y con competencias. 
 
Por consiguiente, la necesidad de contar con una prueba 
psicométrica que permita el estudio en la población universitaria 
de Lima-Perú, así mismo esta investigación pretendió aportar en 
el ámbito teórico y tecnológico a la psicología educativa, social 
y organizacional a través de las propiedades psicométricas de la 
escala de actitud emprendedora. 
En el ámbito teórico, ofreció más información y conocimiento 
sobre “actitud emprendedora”; lo cual será la base para futuras 
investigaciones, como aporte del instrumento. 
 
En el ámbito metodológico, el estudio de investigación ayudará 
como referencia a subsiguientes estudios ya que cumple con las 
bondades psicométricas, validadas y confiables así mismo 
reforzará a nivel teórico sobre la variable estudiada aportando 
como fuente confiable hacia investigaciones a fines al tema. Así 
mismo servirá a nivel práctico como referencia de información 
confiable acerca de la escala. 
 
Determinar las propiedades 
psicométricas de la Escala de actitud 
emprendedora en estudiantes de una 



































































O1 Determinar validez de contenido a través 
de criterio de jueces Escala de actitud 
emprendedora en estudiantes de una 
universidad pública de Lima, 2018. 
 
O2: Determinar la confiabilidad por 
consistencia interna a través del método 
de Alfa de Cronbach y el índice de Omega 
de McDonald de la Escala de actitud 
emprendedora en estudiantes de una 
universidad pública de Lima, 2018. 
 
O3: Determinar la validez de constructo 
mediante ítem-test corregido de la Escala 
de actitud emprendedora en estudiantes 
de una universidad pública de Lima, 
2018. 
 
O4: Determinar la validez de constructo 
mediante el análisis factorial de la Escala 
de actitud emprendedora en estudiantes 
de una universidad pública de Lima, 
2018. 
 
O5: Elaborar baremos de la Escala de actitud 
emprendedora en estudiantes de una 






















No experimental- transversal  

























11,267 estudiantes de una 































Escala de Actitud Emprendedora 
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ANEXO 3: Carta de presentación emitido por la escuela de psicología para autorizar el 






ANEXO 4: Carta de autorización para el estudio de investigación en la Universidad 





















































Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Ortiz Rojas, Santa Eulalia, 
interna de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la actualidad me 
encuentro realizando una investigación sobre Propiedades psicométricas de la Escala de 
actitud emprendedora en estudiantes de una universidad pública de Lima, 2018 y para 
ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de una 
prueba psicológica:  Escala de actitud emprendedora. De aceptar participar en la 
investigación, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la investigación. 
En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de 
ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                              Atte. Ortiz Rojas, Santa Eulalia 
ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
_______________________________________________________________ 
Yo……………………………………………………………………………………………
con número de DNI: ……………………………acepto participar en la investigación 
Propiedades Psicométricas de la Escala de actitud emprendedora en estudiantes de una 
universidad pública de Lima, 2018; de la señorita Ortiz Rojas Santa Eulalia. Afirmo haber 
sido informado(a) de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna 
duda con respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de ellas. 
 
 
Día:  .../………/……. 
                                                                                                                                                                                  
_________________________________ 




ANEXO 8: Resultado del estudio piloto 
 











































































ANEXO 14 : Autorizacion de la version final del trabajo de investigacion. 
 
 
